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3)  八田秀樹．迅速で再現性の高い KB 染色法の標準化．平成 26 年度北海道大学総合技術研究会；2014 Sep 4-5；札幌． 
4)  田中高紀，山口 桂，八田秀樹，中村昇二，藤高 仁，儀間真一．機器・分析技術研究会－20 年の歩み－．平成 26
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